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こ
の
よ
う
な
制
作
の
あ
り
よ
う
へ
と
陶
藝
家
が
到
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
困
難
さ
は
、
畢
竟
、
主
体
的
な
営
為
と
し
て
の
制
作
そ
の
も
の
に
起
因
す
る
。
河
井
は
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
自
覚
し
た
上
で
、「
自
然
に
帰
る
0
0
」
と
い
う
制
作
上
の
方
針
を
立
て
た
。〈
制
作
に
お
け
る
自
然
〉、
す
な
わ
ち
主
体
的
制
作
と
自
然
の
生
成
作
用
と
の
相
即
す
る
境
地
を
、理
論
的
・
実
践
的
な
姿
勢
と
し
て
指
向
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
称
し
て
河
井
は
、「
過
去
心
（
所
産
心
）
と
取
り
組
む
」
と
も
述
べ
て
い
る
。「
創
作
」
と
い
う
枷
を
外
れ
て
陶
藝
家
が
「
自
然
」
を
得
る
に
は
、風
土
、素
材
、用
途
、工
程
な
ど
、
制
作
を
条
件
づ
け
て
い
る
所
与
の
諸
契
機
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
陶
藝
家
は
〈
も
の
の
成
り
立
ち
を
司
る
原
理
と
し
て
の
自
然
〉
に
適
っ
た
制
作
に
近
づ
い
て
ゆ
く
。
　
「
作
る
こ
と
」の
奥
底
へ
と
向
け
て「
作
ら
れ
る
べ
き
も
の
」の
自
己
形
成
を
制
作
的
に
模
索
す
る
こ
と
は
、〈
形
が
成
る
〉作
用
へ
の
参
与
の
試
み
と
な
る
。
〈
自
然
〉
へ
と
完
全
に
は
到
り
得
な
い
が
故
に
、制
作
は
継
続
さ
れ
る
。
制
作
者
を
こ
の
よ
う
に
制
作
へ
と
不
断
に
駆
り
立
て
る
は
た
ら
き
は
、ま
さ
に
〈
制
作
に
お
け
る
自
然
〉
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
河
井
の
制
作
論
的
模
索
の
意
義
は
、
主
客
を
超
え
た
包
越
的
な
〈
自
然
〉
へ
と
、
作
陶
と
省
察
と
を
通
じ
て
到
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
存
す
る
。
